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Q.18 ࡛ࠕ࠶ࡲࡾฟ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ ࠖࠕ࡯࡜ࢇ࡝ฟ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ ࠖࠕᒚಟⓏ㘓ࡋࡓࡀ㸪
୍ᗘࡶฟ࡞࠿ࡗࡓ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓே࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡑࡢ⌮⏤ࢆ」ᩘᅇ⟅࡛⟅࠼࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ 
 









࣭I could not follow the lesson, because it is too fast for me 
࣭I had insufficient self' will to study 
࣭ᤵᴗࡣゅ㛫࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ㸪ẖᅇ⾜ࡃࡢ࡟࠾㔠ࡀ࠿࠿ࡾࡲࡍࠋ 




































᪥ᮏㄒ⛉┠ࡢ༢఩ࡀᚲせࡔ࠿ࡽ 51 12 6 19 13
᪥ᮏㄒࡀࡶࡗ࡜ୖᡭ࡟࡞ࡾࡓ࠸࠿ࡽ 172 39 62 39 30
⮬ศࡢ௒ࡢ᪥ᮏㄒຊࢆ⥔ᣢࡋࡓ࠸࠿ࡽ 67 20 29 10 8











































































































x I want to increase my Japanese language proficiency9 
x MEXT scholarship requirement. 
x Because I'm living in Japan. 
x I want to make Japanese friends.  
x Lots of Japanese young people do not speak English. 
x to understand more about Japanese people 
x to survive in Japan. Eg: shopping, academic communication etc.. 
x At the beginning I was planning to study Japanese well then work in Japan...  
x I want to communicate well with the teacher of my children at elementary school 
and nursery school. 
x ᑵ⫋άື 
x I have own 5basic courses at my home universities,so this is a unique chance for 
me. 
















































࠸ࡿ ࠖࠕ4:࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡣ㸪ࠕᤵᴗࡢෆᐜ ࠖࠕᩍᖌࡢᩍ࠼᪉ ࠖࠕᩍ⛉᭩ࡢෆ






⾲ 22 ‶㊊㸭୙‶㊊ࡢ⌮⏤ 
䠍䠊ᤵᴗ䛾ෆᐜ㻌
  1 2 3 4 5 
1:඲ࡃ‶㊊ࡋ࡚࠸࡞࠸ 0 0 0 1 1
2:‶㊊ࡋ࡚࠸࡞࠸ 1 0 1 1 1
3:࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ‶㊊ࡋ࡚࠸࡞࠸ 1 1 2 2 2
4:࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ‶㊊ 1 5 17 31 8
5:‶㊊ 4 1 9 41 45
6:࡜࡚ࡶ‶㊊ 1 0 0 9 30
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻞䠊ᩍᖌ䛾ᩍ䛘᪉㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
  1 2 3 4 5 
1:඲ࡃ‶㊊ࡋ࡚࠸࡞࠸ 0 0 0 0 1
2:‶㊊ࡋ࡚࠸࡞࠸ 0 1 1 1 1
3:࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ‶㊊ࡋ࡚࠸࡞࠸ 4 2 1 1 0
4:࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ‶㊊ 2 10 12 55 4
5:‶㊊ 4 2 7 45 41
6:࡜࡚ࡶ‶㊊ 1 0 2 6 31
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻟䠊ᩍ⛉᭩䛾ෆᐜ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
  1 2 3 4 5 
1:඲ࡃ‶㊊ࡋ࡚࠸࡞࠸ 0 0 1 0 1
2:‶㊊ࡋ࡚࠸࡞࠸ 0 1 0 2 1
3:࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ‶㊊ࡋ࡚࠸࡞࠸ 1 1 3 2 1
4:࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ‶㊊ 0 5 19 31 6
5:‶㊊ 2 4 15 46 33




㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻠䠊䜽䝷䝇䛾ேᩘ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
  1 2 3 4 5 
1:඲ࡃ‶㊊ࡋ࡚࠸࡞࠸ 1 1 0 0 0
2:‶㊊ࡋ࡚࠸࡞࠸ 1 1 0 2 0
3:࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ‶㊊ࡋ࡚࠸࡞࠸ 5 1 1 1 1
4:࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ‶㊊ 1 6 10 30 10
5:‶㊊ 6 9 18 40 27
6:࡜࡚ࡶ‶㊊ 1 2 2 14 21
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻡䠊ᤵᴗᅇᩘ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
  1 2 3 4 5 
1:඲ࡃ‶㊊ࡋ࡚࠸࡞࠸ 1 0 0 0 1
2:‶㊊ࡋ࡚࠸࡞࠸ 0 3 0 1 0
3:࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ‶㊊ࡋ࡚࠸࡞࠸ 3 3 1 1 0
4:࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ‶㊊ 8 17 11 18 23
5:‶㊊ 7 7 24 38 23
6:࡜࡚ࡶ‶㊊ 1 2 6 11 20
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻢䠊㛤ㅮ᫬㛫㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
  1 2 3 4 5 
1:඲ࡃ‶㊊ࡋ࡚࠸࡞࠸ 1 0 0 0 1
2:‶㊊ࡋ࡚࠸࡞࠸ 0 3 1 0 0
3:࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ‶㊊ࡋ࡚࠸࡞࠸ 3 1 2 1 1
4:࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ‶㊊ 8 9 16 20 8
5:‶㊊ 6 7 26 35 24
6:࡜࡚ࡶ‶㊊ 1 4 3 12 20
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻣䠊㛤ㅮሙᡤ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
  1 2 3 4 5 
1:඲ࡃ‶㊊ࡋ࡚࠸࡞࠸ 0 0 1 0 1
2:‶㊊ࡋ࡚࠸࡞࠸ 1 2 0 1 0
3:࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ‶㊊ࡋ࡚࠸࡞࠸ 4 2 0 2 0
4:࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ‶㊊ 11 6 13 20 10
5:‶㊊ 13 6 14 32 34










x Actually, all contents and teaching methods was great for me. But, my level was not 
fittable for this class. 
x ᪥ᮏㄒࢆヰࡍࢳࣕࣥࢫࡣࡶࡗ࡜సࡗ࡚࡯ࡋ࠸ 
x In the Spring term I had classes every day as 8:45am this I felt was bad for my 
heart and concentration. 
x ࢡࣛࢫࡣᢸᙜ⪅࡟ࡼࡗ࡚㠀ᖖ࡟␗࡞ࡗ࡚࠸࡚㸪඲⯡࡟ホ౯࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ 
x ⮬ศࡢពぢ࡛Ỵࡲࡿ㸪ຮᙉࡋࡓ࠸ே࡟ᑐࡋ࡚‶㊊ࡋࡸࡍ࠸ࠋ 
















 ࡇࢀ࡟ᅇ⟅ࡋࡓᏛ⩦⪅ࡢᡤᒓࢆぢࡿ࡜ࠊ⌮⣔ࡀ  ྡࠊᩥ⣔ࡀ  ྡࠊ་⸆⣔ࡀ  ྡࡔࡗ
ࡓࠋ
 























































࠸࠿ࡽ ࠖࡀ 6ே㸪ࠕࢥ࣮ࢫࡢࣞ࣋ࣝ࡜⮬ศࡢࣞ࣋ࣝࡀྜࢃ࡞࠸࠿ࡽ ࠖࡀ 5ே࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪

























































x Could you please arrange more class in 2nd period and 6th or 5th period? 
Because some student have difficulty to wake up at the morning everyday. 
x ẖ᪥ᛁࡋ࠸ࡢ࡛㸪ᤵᴗࡣ㐌ᮎࡀ࠶ࡗࡓࡽ࠸࠸࡛ࡍࠋ 
x Very difficult for me to attend a class on the 1st period. I think and I hope the 













x Prorer classification students in a class. Some students one well better  to 








x Do not have classes every day at first period.I felt my Japanese speaking 




grammar classes, where we learn grammar for conversation? And this should 
be kept separate from grammar. 
x ⥲ྜࢡࣛࢫ࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ⏕⮬ศ࡛ࢡࣛࢫࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ඛ⏕ࡀỴࡵ
ࡓ࡯࠺ࡀ࠸࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
x In Takawamachi-Campus, please organize some more classes to give more 
chances to foreigner students to study Japanese. 
x regular student's just to study Japanese and other major's student's are totally 
different to maintain their time. So I mean it is better to separete stydents who 
is only studying Japanese and formal stydents. 
x Ꮫ㢮⏕࡜ࡋ࡚཭㐩ࢆసࡿࡓࡵᤵᴗࢆ࡜ࡿࡢ࡛㸪ከ✀ከᵝࡢᤵᴗᙧᘧࡀ࡯ࡋ࠸࡛ࡍࠋ 
x I thought they were really good. As for the quxep-programs requwirements, it's 
a little weird that I ended up in a situation where I had to take a corse that is 
too difficult for me because I did my own level's corses last semestar.So I still 














x I think number of classes per week are too much and when I take Jaoanese 
class it takes so much time and I cannot do my own research. 
 
d. ᤵᴗࡢ㐍ࡵ᪉࣭ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ 
x Could you please give us some lecture notes, or like summary for every section 
so we can easily learn from that notes. Because some teacher teach very fast, I 
was unable to make good notes. Please don't give us too much homework, some 















x It may be helpful to the students to be given tasks during class such as to 
convert sentences written in English to Japanese or Japanese to English9 This 
may help students to understand the structures better. 
x I think it would be more interesting to make use more of multimedia facilities, 
such as TV (video, etc) or CD player 
x ඛ⏕࡜Ꮫ⏕ࡲࡓࡣᏛ⏕ࡓࡕࡢ㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀᙉ໬ࡉࢀࡓࡽ࡜ᛮࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋ
x I consider that for foreign  students it's a great tool to take Japanese classes. 
However, sometimes Professors from the Master, research, etc discourage ss to 
take the courses and innest an the time in research. But if a person is living 
immersed in a culture with a language he/she does not is not healthy. 
x More general Japanese class would be better for the kusep students.More 
discussion classes, where the teacher wuold give feedback after each 
class.Teachers should point out grammar/vocab errors of the students 
expressions with listening their classmates. 
x ࠕࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒ 㸪ࠖ࡜ࡁ࡝ࡁ 1ㄢ 2ᅇ࡛㸪ࡕࡻ࠺࡝࠾ࡑ࠸࡛ࡍࠋ 
x ࡶࡋ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖ࡢࡼ࠺࡞ヰࡍ⦎⩦ࡀࡉࡏ࡚࡯ࡋ࠸࡛ࡍࠋ
x I would like to master in Japanese language, but when I enrol in A1 class in 
which the teacher teach very quickly. I cannot follow the xxx5 Of class, I have 
study Y section, but after that I fell that I need teacher fell that I need teacher 
teach more slowly and xxx me slowly than that he/she does in class9 And then I 
xxx class xxx now.   
x Too much homework  
x Personally, studying two Minnanonihongo books within a year is difficult for us 






Language center should frequently hold basic communication in daily for 
International students in the begin of school year or semester. Thank you!!! 
x ᪥ᮏࡢ᫬஦࡜Ṕྐࡀຮᙉࡋ࡚ḧࡋ࠸ 
x ᬑ㏻ࡢᤵᴗࢆཷࡅࡿࡼࡾࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡛ࡁࡿ࡯࠺ࡀࡼ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ 
x sometimes in japanese language class explonation of grammar points are a 
little too fast or sometimes there is too much to remember and at the we forget 




x I think there's connection in this language and the English language. It would 
be much effective if the sensis point out clearly the relevent sections to English 
forms coupaits of speeches9 
x I like to join Japanese class, it is interesting but whether I have got Field work, 
I cannot attend the class, so I prefer to quit. 
x ẕㄒ㸦ẕㄒヰ⪅࠿㸽㸧࡜ヰࡍᶵ఍ࢆᮃࡴࡇ࡜ࠋ␃Ꮫ⏕ࡢ㛫ࡢ఍ヰࡣ㸪␃Ꮫ⏕ࡓࡕ᪥
ᮏㄒࡢୖ㐩࡟࠶ࡲࡾᙺ࡟❧ࡕ࡞࠸ࠋ 
x I was enrolled in "AA" course. So, the cource was so fast. Hence, if it was little 








x I want to talk Japanese language class twice in a week. So I can prepare the 
material. If the class every day, I can not prepare the material because my 
reserch is the most important for me.  
x Introducing some simple texts for translation in Hiragana.Katakana might be 























࣭ This questionnaires could be done electronically and save some paper. 
࣭ I like japanese class, it's so interesting. 
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